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Представлені результати тестування кубатурної формули 
чисельного інтегрування швидкоосцилюючих функцій двох 
змінних на класі диференційовних функцій, що задані слідами на 
лініях.  
 
Keda O. O. The test results of numerical integration of two-
dimensional highly oscillating functions are given оn the class of 
differentiable functions. Information about functions is a set of lines. 
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У задачах цифрової обробки сигналів та зображень 
використовуються математичні моделі, які містять нові типи 
задання інформації. Наближено обчислюються інтеграли від 
швидкоосцилюючих функцій двох змінних як класичними 
методами, так і у випадку різних інформаційних операторів [1-
6]. Однак менше уваги приділено тестуванню вищезазначених 
кубатурних формул. В доповіді мова іде про тестування в 
кубатурної формули обчислення інтегралу від 
швидкоосцилюючих функцій двох змінних виду  
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що побудована на основі використання операторів інтерлінації 
функцій у випадку, коли інформація про функцію  ,f x y  
задається її слідами на взаємно перпендикулярних лініях.  
Розглянемо ± 2,21 ,Н M M   клас дійсних функцій, визначених 
на  20,1G   і таких, що 
      ±2,0 0,2 2,2( , ) ,  ( , ) ,  ( , )f x y M f x y M f x y M   .  
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де    1 1,k jh x H y   сплайни першого порядку. Для функції 
      
1
, s 2 2 s 2 2
2
f x y co x y co x y     яка належить класу 
±  ±2,21 , , 4, 16H M M M M   виконується наступне: 
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Обчислення проводились в СКМ MathCad 15.  
 
Таблиця 1. 
m  n   mnE    
2 3 10 0.000000106424666 0.0000111111111110 
2 3 15 0.000000020012211 0.00000219478738 
3 4 25 0.000000001257964 0.000000284444444 
3 4 30 0.000000000601795 0.000000137174211 
Таб. 1. Порівняння 1, 2, mnE  . 
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